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に基づく 9つの社会階層を示している（Đỗ Thiên Kính 2012; 荒神 2018a）。そこでは、ベト






































ともに発展したことにより、農村の 1人当たり平均月収は 2002年の 27.5万ドンから 2016













































た。代表的なアプローチとして、農村生計アプローチ（Rural Livelihoods Approach）、 脱農
業化（De-agrarianisation）、新農村発展パラダイム（New Rural Development Paradigm）な














れないことが指摘されている（坂田 2013, World Bank 2014）。図 4には、ベトナムと中国
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＜ベトナム語＞ 
 Đỗ Thiên Kính 2012. Hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay（現代ベトナムにおける
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図 2 経済成長と都市化 
 
（出所）World Development Indicatorsデータベースを用い、筆者作成。 




（出所）World Development Indicatorsデータベースを用い、筆者作成。 
































































図 4 都市・農村間格差 
 
（出所）ベトナム：GSO（2004; 2018）、中国：中国統計年鑑。 
（注）上記数値＝都市 1人当たり所得／農村 1人当たり所得。 
 
 

































図 6 二面的社会から近代産業社会への移行 
 
（出所）筆者作成。 
